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GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
« COLECCIÓN LEGISLATIVA
Nladrid 24 de febrero de 1910. NUM. 43.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1 ILaos disposiciones Insertas en este Nilario,tienen cáracter preceptivo. PRECIOS DE SUSCRIPCIONSEMESTRE 6 PTAS. = AÑO 12 PTAS
Reales decretos.
Gran Cruz rcija del Mérito Naval al capitán general del Ejército D. V. Weyler.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Concede indulto total á los
que hubieren sido condenados por los delitos que se citan.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL—Referente á la reparación de la lancha <Perla» en
los talleres de la casa «Viuda é hijos de J. Barreras» de Vigo.—Dispone se re
mitan al Ministerio estados de existencias de torpedos automóviles.—Idem
que por el General Me del arsenal de la Carraca, se hagan en el extranjero las
gestiones previas para adquirir una tubería con destino al condensador del
«Hernán-Cortés.»—Aprueba baja en el inventario de la fábrica de jarcias, ysu
aumento en el del taller de recorrida do Cartagena.—Dispone se recuerde á
los Generales jefes de los arsenales de F3rrol yCartagena, están autorizados
para aprobar determinados presupuestos de obras por las ordenanzas de arse
nales.—Reiterala autorización conceOida al General jefe del arsenal de Carta
gena por real orden telegráfica de 7 del corriente, relativa-á obras del «Pela
yo.»—Autoriza al General jefe del arsenal de la Carraca para que adquiera di
rectamente de la «Maquinista Terrestre» de Barcelona, serpentines con destino
al «Molina y «M. de la Victoria »—Manitlesta qué autoridad debe hacer las
gestiones para adquirir una caldera con destino al ‘Mac-Mahón.»—Coneede
que las pruebas de las calderas para el «Infanta Isabel» se hagan á bordo del
buque, con lo demás que expresa.
CONSTRUCCIONES Ni VALES—Licencia al ingeniero jefe do 1.a D. C. Halcón
—Destina á la Comisión de Marina en Europh, á dos maestros de talleres de Fe
rrol yCartagena.—Pide conformidad á la S. E. de C. N. para la reforma de la
distribución de alojamiento de los cafioneros de 800 toneladas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Aprueba constitución de las nuevas jun
tas de pesca do la provincia de Santander.—Idem Id. de idom id. de Almería.—
Crédito para la impresión de varios reglamentos.—Asigna serial distintiva al
vapor .Arana.'—Idem Id. al idern «Chachán.»—Idem idm sl idem 4Monserrat.»—
Idem id. al idem «Tur6n..
Circulares y disposiciones.
Excedencias en PI personal de maestros del ramo de armamentos de loa arse
nales.
Rectificacion.
S2CCION OFICIAL
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo rojo,
al capitán general del Ejército D. Valeriano
Weyler y Nicolau, marqués de Tenerife.
Dado en Sevilla á veintiuno de febrero de
mil novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Iniewo Arias de Miranda.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
En uso de las facultades que Me 'otorga el artículo 54
de la Constitución de la Monarquía, y de acuerdo con Mi
Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Concedo indulto total:
Primero. A los (pie hubieren sido condenados, cual
quiera que sea el "rribunal 6 jurisdicción que hubiese im
puesto la condena, por los delitos cometidos por medio
de la imprenta, el grabado ú otro medio mecánico de pu
blicación, (5 por medio de la palabra hablada en reuniones
ó manifestaciones públicas ó espectáculos con fin político.
Se exceptúan de la disposición anterior los delitos que
sólo pueden perseguirse á instancia de la parte ofendida.
Segundo. A los sentenciados por delitos comprendi
dos en el capítulo primero y en las Secciones primera y
tercera del capítulo segundo. título segundo (con exclu
sión de los previstos en los artículos 198 á 202 inclusive),
y en los artículos 266, 269 y 273 del Código penal.
Tercero. A los que, no siendo militares, hayan sido
condenados por los delitos de rebelión y sedición, exceptuando á, aquellos á quienes se les hubiere impuesto la
pena de reclusión perpétua, que se conmuta por la de ex
trafíamiento, confinamiento 6 destierro, según el pruden
te arbitrio del Tribunal, atendidas las circunstancias del
hecho y de las personas responsables.
Quedan excluídos de este indulto los culpables de los
delitos comunes cometidos durante los de rebelión y sedi
ción, y con ocasión de éstos; así como también los que lofueren de insulto 6 agresión á la fuerza armada.
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Cuarto. A los sentenciados por el delito de desobe
diencia, cuando ésta hubiese consistido en el quebranta
miento del destierro impuesto por la Autoridad en virtud
di las facultades que concede la lev de 23 de abril de 1870.
Quinto. A los reos de delitos electorales una vez
cumplidos los requisitos que marca el artículo 83 de la
ley Electoral vigente.
Art. 2.° En los procetos pendientes por los delitos
no exceptuados que se enumeran en el art-culo ánterior.
el Ministerio Fiscal desistirá de la acción penal, y los
"Fribunales, sin más trámites, acordarán el sobreseimiento
libre.
Esto, no obstante, en el caso á que se refiere el nú
mero 3.° de dicho artículo, cuando la pena que pudiera
imponerse fuese superior á la de cadena temporal, según
la escala del artículo 26 del Código, el Ministerio Fiscal
se abstendiá de desistir y continuará la causa por sus trá
mites hasta sentencia definitiva, procediéndose, entonces,-
á lo que hubiere lugar, conforme á la condena que reca
N ere.
A rt. 3." Serán aplicables los beneficios de este in
dulto á los sentenciados que hayan interpuesto recurso de
casación. si desistieren de él en él término de veinte días,
á contar desde la publicación del presente decreto.
Si fuera recurrente el Fiscal, procederá éste, desde
lue:4o, según determina el artículo precedente.
Art 4.° Los Tribunales y Juzgados aplicarán inme
diatamente este indulto, y remitirán con la brevedad po_
Hible á los respectivos Ministerios relaciones de los pro
cesos á que se hubiere aplicado.
Art. 5.° Por los Ministros de Gracia y Justicia,
Guerra y Marina, se adoptarán las medidas y se dictarán
las disposiciones que sean conducentes, con arreglo á la
legislación de cada departamento, para el cumplimiento
de este decreto, y se resolverán, sin ulterior recurso, las
dudas y reclamaciones que su ejecución pueda suscitar.
Dado en Sevilla á veintiuno de febrero de mil nove
cientos diez.
PresidPnte del Consejo de Ministros,
José Canalejas.
1~/
ALFONSO.
(De la Gaceta).
R F,ALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
4
J;xemo. Sr.: Como consecuencia de oficio del Co
mandante de la lancha Perla, trasladado por el Co
rnanfinte general del apostadero de Ferro', con ofi
cio núm. 2,5 de enero próximo pasado, y presupuesto
iornrulado por la casa «Viuda é hijos de .T. Barreras»,
;por verificar las diferentes obras que el citado
lante considera, necesarias en la lancha de re
ferencia, ascendente á nttu setenta), ciwo
setas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el
citado presupuesto y disponer que las obras de refe
rencia se lleven á cabo por la citada casa «Viuda é
hijos de J. Barreras».
Es ásimismo la voluntad de S. M., que á lbs efectos
de- la formalización del contrato, se remita-el presu
puesto de referencia al Comandante de Marina de
Vigo, para que estampada en el mismo la conformi
dad de la casa y aceptado por la Marina, puedan lle
varse á cabo desde luego las repetirlas obras.
También se ha servido disponer S. M.. que dada
la escasez de personal de Ingenieros que nombrar
para la impresión permanente de las obras que se
efectúan en la lancha de referencia, aquella sea efec
tuada por el Comandante de Marina de Vigo, el cual
deberá resolver por si mismo cuantos consultas se
ofrezcan relativas á las mismas, y solo en el caso de
necesitar la opinión y el auxilio de un ingeniero, lo
solicite directamente del Estado Mayor central, el
cual designará el que deba ser nombrado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu.
ellos años.—Madrid 6 de febrero de 1910.
Vferoit M.a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Atendiendo á lo propuesto por esa
2.8 Sección en exposición relativa al material de tor
pedos automóvile,s existentes en la actualidad, y con
el fin de poder partir de una base firme y completa
para dictaminar sobre la aplicación más conveniente
de aquél cuando s_e fije el modelo tipo del arma de
referencia que ha de ser reglamentario para el servi
cio- de la 'nueva escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.).se
ha servido disponer que por las Juntas administrati
vas de los arsenales, y previa una minuciosa clasifi
cación que por los ramos de armamentos de los mis
mos se haga del expresado material, comprendido el
de lanzamiento y accesorios, se formulen y remitan
á este Centro lose orrespondientes estados de existen
cia con la debida separación entrre el-que tiene apli
cación determinada y el que no la tiene y consignan
do además del en que se encuentran estos pertrechos,
el presupuesto de gastos relativos á la composición
(le aquellos que no se encuentren en condiciones de
disponibilidad, y cuya habilitación no resulte onerosa
é inconveniente, en la inteligencia de que pueden ser
utilizados á dicho efecto, siempre que sea posible,
elementos iguales de unidades afines que por su esta_
do no se presten á reparación económica y de eficien
tes resultados.
•
De real orden', comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .2Q de (obrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:Tosí' de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección llecutiva del 1ta
do Mayor cutral de la Armada.
Sres. Generales Jefe,; de los arsenales de la Carra
ca y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
4-011€1:4.
Excmo. Sr.: Dada la necesidad de adquirir un
juego completo de tubería para el condensador del
cañonero Hernán-Cortés, y teniendo en cuenta que este
material es de los que pueden y deben adquirirse del
mercado extranjero, S. 11. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido ordenar, para su más rápida adquisición, que
por el General Jefe del arsenal de la Carraca se
ha
gan las gestiones de adquisición previa, entendién
dose directamente con la ("omisión de Marina en
Europa, y una vez conocido el importe y condiciones
de ella, lo noticie á este Estado Mayor para su apro
bación si procede y la conceión del. crédito corres
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su.conocimien
to y efectos.—Dios- guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
4=3E*
Excmo. Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de.Cartagena, de 15 del co
rriente, en que participa haber autorizado la baja en
el inventario de la fábrica de jarcias,r,de un juego de
catorce pesas de bronce, y su aumento en:¡el del ta
ller de recorrida, donde son necesarias para la má
quina de pruebas de resistencia, S. M. Rey .(q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo.
- De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 21 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7ose' de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sepción Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Car,tagena.
Sr. Intendente general_de Márina.
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para la realización de las obras á que aquellos se
refieren, á la vez que merman en la práctica las atri
buciones que los puntos 3.°, 4.• y 5.° del artículo 9.° de
la vigente Ordenanza de arsenales confirmados por
real orden de 29 de enero de 1894, y módificadas por
el artículo 19 del real decreto de 16 de enero de 1908,
conceden á los Generales Jefes de los arsenales,
S. M. el i;tey (q. O. g.), teniendo en cuenta que la ce
sión temporal de la parte industrial de los arsenales
de Ferrol y Cartagena á una empresa particular, en
riada modifica los presupuestos mencionados, se ha
servido ordenar se recuerde á los citados Generales,
que encontrándose aquellos en vigor, hagan uso de
las facultades que les están conferidas por los mis
mos, aprobando y ordenando por sí todas aquellas
obras para que estan facultados por la ordenanza,
dentro de los créditos de que dispongan ó se les asig
ne dando solo cuenta á este Nlinisterio del importe
de cada una de las obras aprobadas por ellos y man
dadas ejecutar á la S. E. de C. N., para que por el
correspondiente se ordenen los abonos en
la forma que proceda.
I De real orden lo digo á V. F. para su conocimien
to y 'efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de febrero de 1910,.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada la frecuencia con que por los
Generales Jefes de los arsenales de Perrol y Cartage
na, se remiten á este Ministerio, para su aprobación,
presupuestos 'tle pequeña importancia formulados
por la S. E. de C. N., á petición do lo-3 mismos, hecho
que determina, una pérdida de tiempo considerable
Excmo. Sr.: Como consecuencia de oficio número
1)34 del Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena fechado en 5 del actual, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer semanifieste á dicho
Presidente, que está autorizado el General Jefe del
arsenal de Cartagena, por real orden telegráfica de 7
del corriente, para pedir á la.casaN iclausse, por medio
de la Comisión de Nlarina en Europa, que mande á
Cartagena, para la fecha que se le designe, el mon -
tador á que se refiere el contrato de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos .—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70.s-é de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente dela Comisión inspectora de Car
tagena.
...•■■•■•■•1.1411e4504.■•••••••
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado en el acuer
, (10 m'un. 205 de la Junta administrativa del arsenal
I de la Carraca, de 28 enero último, y copias que se
acompañan al mismo, remitido por el General Jefe
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de dicho arsenal con oficio núm. 42, de 31 del mismo,s. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que los
serpentines de los cañoneros D.a María dt. Molina y
Marqués de la Victoria fueron elaborados por la «Ma
quinista Terrestre y marítima de Barcelona y que enel mea de julio próximo pasado se habían hecho gestiones previas de adquisición con dicha Sociedad,
cuya proposición fué remitida á este Ministerio con
fecha 23 del citado mas, se ha servido disponer seautorice al General Jefe del referido arsenal para
adquirir directamente de la «Maquinista Terrestre yMarítima de Barcelona» los serpentines con destino á
los evaporadores de los expresados buques.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el
General Jefe del arsenal de berro' en SU oficio núme
ro 28ó, de 15 de diciembre último y de lo expuesto
por el Comandante general de aquél apostadero en el
suyo núm. 11, de 8 de enero próximo pasado, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer ge manifieste
á dichas autoridades, ziue teniendo en cuenta la cla
ridad con que está redactada la real orden de 30 de
noviembre del año anterior (DIARio OFICIAL núme
ro 270), no cabe duda alguna de que cualquiera que
haya sido la autoridad que haya tramitado el expediente primitivo relativo á la sustitución por otra
nueva de la caldera del cañonero Mac-11(111(1n, al Ge
neral Jefe del arsenal corresponde hacer las gestio
nes previas para la adquisición de la nueva caldera
de la casa Belleville por medio de la Comisión de
Marina en Europa, y al ingeniero Sr. Ortiz facilitar
las características y datos necesarios para llevar á
, cabo dichas gestiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1910.
DIEGo A 1:IAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo expuesto
en oficio de 8 de enero próximo pasado por ti tenien
te de navío, ingeniero naval, a Joaquín Ortiz de la
Torre, inspector de las obras de construcción de un
juego de calderas. para el Infanta Isabd, remitido con
oficio número 127 de 18 del mismo mes, por el Co
mandante general del apostadero de Ferro!, y toda
vez que del mismo se desprende que lo que única
mente desea la sociedad constructora de las mismas,
1 es que se la autorice para efectuar las pruebas á va
por de las referidas calderas, no en el taller como
especifica el contrato, sino ya montadas á bordo del
buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección Ejecutiva del Estado Mayorcentral é Intendencia general del Nlinisterio, se ha ser
vido ordenar se acceda á lo solicitado, siempre quela Sociedad constructora de las calderas se comprometa á hacer por su cuenta ó á garantizarle á la Ma -
dna el abono de los gastos extraordinarios, que como
consecuencia de la concesión, pudieran ocasionársele,
tanto en la verificación de las pruebas á vapor como
en los que puedan ocasionarse en caso de tener que
ser desmontadas y vueltas á montar nuevamente
alguna ó algunas de las calderas, como consecuencia
del resultado de las pruebas; en una palabra, si laSociedad se hace formalmente responsable de todas
las consecuencias á que pueda conducir la concesión
de que se trata y sin que esta cree obligación algunaá la Marina ni lleve consigo modificación alguna en
todas las demás estipulaciones del contrato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de !910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
1••••■■■••■111.1111111.1*411~.
CONSTRUCCIONES NAVALES
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: liada cuenta de la carta oficial, de 15
del mes actual del Comandante general del aposta
dero de Cádiz con la instancia del Ingeniero ejefe de 1.'
clase D. Carlos Alarcón y Gutiérrez de Acuña, so
licitando tres meses de licencia por enfermo, S. M. el
Rey ((f. D. g.), de acuerdo con la Jefatura de Uons
trucciones navales, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, así como aprobar el anticipo á dicha licen
cia concedido por la expresada superior autoridad
del apostadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines expresados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1910.
DIEGO AMAS DE 'MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
o
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 375, de 4 de enero último, del Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa, interesando el nombra
miento de dos maestros de arsenales para auxiliar la
inspección de los blindajes que han empezado á fa
bricarse en Sheffield y en Manchester, S. M. el Rey
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(g. D. g.), de acuerdo con la Jefatura de Construccio
nes Navales é Intendencia general, ha tenido á bien
ordenar:
1.0 Que pase á deseMpeñar el cometido de refe
rencia un maestro de talleres de metales del arsenal
de Ferrol y otro del de Cartrgena, que serán respecti
vamente designados por los Comandantes generales
de dichas apostaderos, oyendo á los Comandantes
de Ingenieros de los mismos y previas las gestiones
que dichas superiores autoridades juzguen oportunas
para que la designación recaiga en quien reuna las
mejores condiciones para el destino que han de des
empeñar.
2.° Que no existiendo en el presupuesto vigente
concepto determinado á que aplicar el gasto, proce
de que por lo que resta de este ario sean destinados
en comisión, como por real orden de 9 de noviembre
ultimo (I). 0. núm. 250,) lo ha sido un teniente de
navío de La clase; y
3•0 Que se tenga en cuenta este aumento de per
sonal en la Comisión de Marina en Europa, para in
cluirlo en 'el proyecto de presupuesto para 19 (1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 21 de febrero de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
syna.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
MATERIAL
Viga la comunicación número 463, fecha '24 de
enero pasado, del Presidente de la Comisión inspec
tora del arsenal de Cartagena, manifestando haber
ordenado una pequeña reforma en la distribución de
alojamiento de los cañoneros de 800 toneladas, por
encontrarse dentro de las condiciones estipuladas en
el contrato general celebrado con la S. b. de C. N.,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Jefatura de
Construcciones navales, se ha servido disponer que
para poder aprobar el plano en que se detalla dicha
reforma, se interese de la expresada Sociedad que
manifieste á este Ministerio su previa conformidad
con la reforma de que se trata.
De real orden lo digo á V. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid
21 de febrero de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la «Sociedad Española de Cons
trucción Naval».
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de ('artagena.
r
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
S. M. el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien aprobar
la elección hecha á favor de los señores que á conti
nuación se relacionan para vocales y suplentes de
las juntas de I, esca que también se indican, en rele
vo de los que ocupaban dichos cargos y deben cesar
por haber transcurrido los dos años que para el fun
cionamiento do estas juntas previene el vigente re
glamento para el régimén y gobierno de la pesca
marítima, aprobado por real orden de 5 de julio
de 1907.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. 8. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1910.
El Director general do Navegación y Fosca marítima,
Emilio 'manco
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Santander.
Reseña de referencia.
JUNTA PROVINCIAL
INCISO
Jéitos.
D. Manuel Martfnez.—Vocal.
Pedro González.-- Suplente.
D.
Pesca (le altura.
Ramón Gómez.—Vocal.
José Arce.— Suplente.
Cercos y boliches.
D. Manuel Martínez. Vocal.
» Francisco Ruiz.—Suplente.
INCISO 11
Dueños de artes fijos.*
D. Isidoro Corino.—Vocal.
» Domingo Chaves.—Suplente.
INCISO e
Crustáceos y cetáreas.
D. Alfredo Alday.—Vocal.
Cayetano Gómez.—Suplente.
INCISO 1)
•
Los tripulantes de embarcaciones de pesca, que no vayan á la
parte.
D. Saturnino Torices.—Vocal.
» Isidoro Corino.—Suplente.
bicis() E
Dueños de fábricas de conservas.
D. Feliciano Escovedo.—Vocal.
» Manuel Muñiz.—Suplente.
INCISO F
Dueños (le distiutas artes reunirlos.
D. José Arriola.--Vocal.
Isidoro Corino.—Suplente.
DISTRITO DE LA CAPITAL
INCISO A
Pesca de altura.
D. Poli.° Bilbao.—Vocal•-
» Eugenio San Miguel.— Suplente.
eo
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Boliches.
D. Laureano Sierra. - Vocal.
> Manuel Martínez. - Suplente.
Jéitos.
D. José Paiazuelos.-Vocal.
» Vicente Balaguer.-Suplente.
INCISO C
Crustáceos.
D. Juan Monar.--Vocal.
• CayPtano Gómez.-Suplente.
INCISO E.
Dueños de fábricas de conservas.
D. Marcos Vallejo.-Vocal
• Manuel Muñoz. -Suplente.
INCISG F
Dueños de distintas clases de artes reunidos.
D. José Arriola.-Vocal.
• Silvio Secane.- Suplente.
DISTRITO DE CASTRO URDIALES
INCISO A
Por los beszegue,ros.
D. JulioZaballa.-Vocal.
• Eustaquio Cuesta. -Suplente.
Par los bou iteras.
D. •Vicente Gainza. -Vocal.
• Gabino Romaña.-Suplente.
Por los sardineras.
D. Miguel Goitia. - Vocal.
• Felix Pradera. - SuplIsnte.
INciso:C
Cetáreas.
D. José Garma.-Vocal.
INCISO E .
_Fabricantes de conservas.
D. Dionisio Martínez.-Vocal.
• Venancio Rivero.-Suplente.
INCISO F
Dueños de distintas clases de artes.
D. Vicente Ayarza.-Vocal.
• Florencio Torres.-Suplente.
DISTRITO ,DE SANTONA
INCISO A
Cercos.
D. Claudio Bengoechea.-Vocal.
• José Riancho.-Suplente.
Boliches.
D. Manuel Llama.-Vocal. 7:kg
Lorenzo Ibaceta.-Suplente.
Redes.
D. Andrés Cruz.-Vocal.
» Blas Unquera.-Suplente.
Traiñas.
D.:Zenón Cobos.- Vocal.'
• Alfredo Alonso.-Suplente.
INCISO C
Crustaceos.
D. José de la Fragua.- Vocal
» José Albo. -Suplente.
INCISO E
Dueños de fabricas de conservas.
D. José de la Fragua. - Vocal.
» José Albo. - Suplente.
1
1
Lyciso F
Dueños de distintos artes reunidos.
D. Celedonio Garelit.-Vocal.
• Jerónimo:Cano.-Suplente.
DISTRITO DE LAREDO
INCISO A
Pesca de altura.
D. Antonio Cavada.-Vocal.
• Antonio Cañarte. -Suplente.
Pesca de bajura.
D. Antonio Nantes.-Vocal.
5N Justo Díaz. Suplente.
INCISO E
Dueños de fábricas de conservas.
D. Pablo Gutiérrez.-Vocal
Rernigio Urreticochea.-Suplente.
INCISO E
Dueños de distintas artes.
D. Julián Gallo.-Vocal.
» Vicente Puente.-Suplente.
3. Mariano Aguirre.--Vocal.,
» Ricardo Cobo.-Suplente.
DISTRITO DE LA REQUEJADA
INCISO A -
Pesca de altura.
D. Manuel Tresgallo.-Vocal.
Bernardino Valle.-Suplente.
INCISO 1)
Los tripulantes de embarcaciones que no vayan á la parte.
D. Vicente Salas Pilas.-Vocal.
» Francisco Sáinz.-Suplente.'
INCISO E
Dueños de fcíbricas de conservas.
D. Víctor Domínguez.-Vocal.
Pedro Velsufro.-- Suplente.
DISTRITO:DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
INCISO j4
Pesca de altura.
D. Cándido Urquiza. -Vocal.
)> Domingo Cortabitarte. - Suplente.
Pesca de langosta.
D. José M. Santiáfiez.- Vocal.
» Gervasio Celis.- Suplente.
Pesca de sardina.
D. Feliciano Fernández. -Vocal.
2. Jesús Martínez. - Suplente.
• Pesca de salmón.
D. Juan Ibáñez,- Vocal.
) Severino Gutiérrez.- Suplente.
INCISO 11
Pesca con trasmallos.
D. Manuel Fernández.-Vocal.
» Agapito Fernándoz.---Suplente.
INCISO e
Dueños de cetáreas.
D. Urbano Velarde. - Vocal.
Alberto González.-Suplente.
INCISO IJ
Tripulantes que no van cí la parte.
D. Senén Sánchez Gutiérrez.- Vocal.
21 Eduardo S. Urquiza.-Suplente.
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INCISO E
Representantes de fábricas de conservas.
D. Florencio Pérez Oria.—Vocal.
Anastasio Noriega.—Suplente.
INCISO 1F
Dueños de distintas clases de artes reunidas.
D. Manuel Balbín.—Vocal.
Bernardino Martínez.—Suplente.
s. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la
elección hecha á favor de los Sres. que á continuación
se relacionan para vocales y suplentes de las juntas de
pesca que también se indican, en relevo de los que
ocupaban dichos cargos y deben cesar por haber trans
currido los dos años que para el funcionamiento de es
tasjuntas previene el vigente reglamento p ra el régi
men y gobierno de la pesca marítima aprobado por
real orden de 5 de julio de 1907.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, lo digo á V. S. para su conocimien
to y demAs fines.—Dios guarde á V. S muchos años.
Madrid 21 de febrero de i910.
El Director general de Navegación yPesca marítima.
Ell/i/i0 bianCO.
Sr. Director local de Navegación y Comandan
te de la, rovincia marítima de Almería
Reseña de referencia.
JUNTA PROVINCIAL
Sardinales.
D. Vicente Ton.—Vocal.
» Lucas Pomares Moya. Suplente.
Jábegas.
D. Diego Ramírez Luque.—Vocal.
Antonio Carmona.--Suplente.
Palangres.
D. Juan Uclés Cabo.—Vocal.
» Dionisio Uclés IVIontoya.—Suplente.
Bou.
D. José Rodríguez Alias. --Vocal.
Juan Barón Rosas.—Suplenten
Diferentes artes.
D. Diego Clemente Gibaja. -- Vocal.
Juan Pomares y Pomares.—Suplente.
•
DISTRITO DE LA CAPITAL
Sardinales.
D. Vicente Ton. -Vocal.
Lucas Pomares Moya.—Suplente.
Jábega.
D. Diego Ramírez Luque. Vocal.
» Antonio Carmona.—Suplente.
Palangre.
D. Juan Uclés Calvo.—Vocal.
Dionisio Uclés Mon toya.—Suplento.
Bou.
D. José Rodriguez Arias.— Vocal.
» Juan Barón Rosas.—Suplente.
Diferente artes.
D. Diego Clemente Gibaja.—Vocal.
- Juan Pomares y Pomares.
— Suplente.
DISTRITO DE ADRA
PATRONES
Pa langres.
D. Francisco González Fernández.—Vocal.
» José Villegas Martín. — Suplente.
Sardinal.
D. José Sánchez Montes. —Vocal.
» Antonio Florez Fernández.—Suplente.
Jabegas.
D. Francisco Salmerón Olvera.—Vocal.
» Simón Rujo Nova.—Suplente.
Bou.
D Serafín Muntoya Alcaráz. —Vocal.
N) Juan Fernández Supión.— Suplente.
Palangres.
D. Antonio Montes.—Vocal.
» Antonio Ciespo Lidueña.—Suplente.
Sardinal.
D. Ramón Navarro.—Vocal.
» Francisco Lucio Fernández. —Suplente.
Jábega.
D. Francisco Blanco Escudero.—Vocal.
» José M. Ciespo Suárez.—Suplente.
Bou.
D. Domingo Fernández Escudero.—Vocal.
» José Lucio Gutiérrez.—Suplente.
DISTRITO DE MOTRIL
Sardinal.
D. Pedro López y López.—Vocal.
» José Carmona López. -Suplente.
Jábega.
D. Antonio Martín Diaz.—Vocal.
Juan López Montes.—Suplente.
Palangres.
D. Alonso Jerez Rodriguez.—Vocal.
Evaristo Montes Montoro.—Suplente.
Diferentes artes.
D. Francisco Segura López.—Vocal.
> José Carabal Blanch.— Suplente.
PUBLICACIONES
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Dirección general de Navega
ción y Pesca é Intendencia general de este Ministerio
se ha servido conceder, con cargo al capítulo 4.° ar
tículo 1.° del presupuesto corriente, «Para impresión
de reglamentos y otras publicaciones maritimas», Un
crédito de cuatro mi/ /-/oz,ccicutas cinc:uf/da uma pesetas
con nozienidy cinco céntimos, para el pago de las aten
ciones que origine la publicación de los siguientes
reglamentos redactados por dicha Dirección general:
Reglamento para obtener el título de Piloto y Ca
pitán de la Marina mercante.
Reglamento para Patrones de cabotaje y Prácticos
de costa.
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Reglamento sobre contra.tacion de las dotaciones
de los buquesmercantes.
Reglamento de policía y disciplina á bordo de los
buques mercantes españoles.
Reglamento para el reconocimiento de embarca
ciones mercantes.
Reglamento para el arqueo de las embarcaciones
mercantes.
Reglas para la provisión del cargo de Perito Ins
pector de buques.
Reglamento para el trazado de las líneas y discos
de máxima carga en los buques mercantes.
•
Regla.mento de clasificación y reglas de construc
ción de los buques mercantes de madera, hierro y
acero.
Suplementos para este reglamento para casos
particulares.
Lo que de real orden digo á V. E. para su COtIOGi
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de febrero de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
SEÑALES DISTINTIVAS
5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esta Dirección general, se ha servido dis
poner se asigne la serial distintiva H. C. V. R. al
vapor Arana de esa matrícula, propiedad de la «Com
pañía marítima Nanclero».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. S muchos arios.
Madrid 18 de febret o de 1910.
El Directorgeneral de Navegación yPesca marítima
izilio Luanco.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Bilbao.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esta Dirección general, se ha servicio disponer
se asigne la señal distintiva H. J. R. B. al vapor Cha
chán de esa matrícula, propiedad de «La Marítima
Esperanza».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. S. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 18 de febrero de 1910.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Comandantemilitar de la provincia marítima
de Bilbao.
S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esta Dirección general, se ha servido dis
poner se asigne la señal distintiva H. V. M. F. al
vapor Monserrat de esa matrícula, propiedad de don
J. Vidal.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos arios.
Madrid 18 de febrero de 1910.
ElDirector general de Navegación yPesca marítirnaa,
Imanco.
Sr. Comandante militar de la provincia marítimau
de Barcelona.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esta Dirección general, se ha dignado dis
poner se asigne la señal distintiva J. S. N. V. al va
por Turón de esa matrícula, propiefid de la «Com
pañía Santuzana de navegación».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—
Madrid 18 de febrero de 1910.
El Director general de Navegación y Pesca mai:Rima,
Emilio Luanco.
Sr. Comandantemilitar de la provincia marítima
de Bilbao.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Relación del personal de maestros del ramo de armamentos
de los arsenales, que debepasar en situación de excedencia
forzosa la revista administrativa del próximo mes de
marzo
Apostadero de Cartagena.
Maestro mayor de tejidos.
D. Antonio García Barrientos.
• Primer maestro de velamen.
D. Francisco Rodríguez y Martínez.
Madrid 22 de febrero de 1910..
El General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado Mayor central.
Yosé de Barrasa. ,
RECTIFICACIÓN
En la real orden fecha 3 del corriente, inserta en el
DIARIO OFICIAL número 32, páginas 214 y 215, dispo
niendo el aumento de suscripciones á la Revista Gene
ral de Marina, se omitió, por el negociado respectivo,
la de la Jefatura de armamentos de los arsenales, que
ya existía anteriormente; en cuyo sentido se entende
rá rectificada dicha soberana disposición.
Madrid 23 de febrero de 1910.
El Director del 4Diario Oficial»,
Rafael Bausá
Imp. del Ministerio de Marina.
